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La investigación realizada, tiene por objetivo general determinar cómo los 
convenios se relacionan con la doble tributación de las empresas constructoras del 
distrito de Miraflores, año 2016.  
Las organizaciones tales como la organización de cooperación y desarrollo 
económico, pacto andino y organización de las Naciones tienen como finalidad 
beneficiar a las empresas del sector de construcción ya que actualmente existen 
muchos contratos entre países y el beneficio es evitar la doble tributación si aplican 
correctamente. Las personas naturales y jurídicas pueden acceder a esta 
información sobre el régimen para evitar la doble imposición, así también las 
empresas del exterior que deseen invertir en nuestro país, no tengan el temor de la 
aplicación de doble tributación más bien conocer las ventajas que le benefician a 
ellos y esto genera que sea atractivamente económica para nuestro país. 
 Este tipo de investigación es no experimental, el diseño de la investigación 
es transversal o transaccional correlacional causal y el enfoque es cuantitativo, con 
una población de 45 trabajadores del área contable de las empresas constructoras, 
distrito de Miraflores. Se empleó el muestreo probabilístico es decir se consideró 
una muestra aleatoria estratificada conformada por 40 trabajadores del área 
contable de las empresas constructoras, distrito de Miraflores, año 2016. La técnica 
que se seleccionó y trabajó es la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos, el cuestionario fue aplicado a los trabajadores del área contable de esas 
empresas. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de 
expertos. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los convenios tienen 
relación con la doble tributación en las empresas constructoras del distrito de 
Miraflores, año 2016. 









The research carried out has the general objective of determining how the 
agreements are related to the double taxation of construction companies of the 
district of Miraflores, year 2016. 
The organizations such as the organization of cooperation and economic 
development, Andean Pact and the organization of Nations are intended to benefit 
companies in the construction sector since there are currently many contracts 
between countries and the benefit is to avoid double taxation if applied correctly. 
Natural and legal persons can access this information on the regime to avoid double 
taxation, so foreign companies wishing to invest in our country do not have the fear 
of applying double taxation, but rather know the benefits that benefit To them and 
this generates that it is attractively economic for our country. 
This type of research is non-experimental, the research design is cross-
sectional or causal correlational transactional and the approach is quantitative, with 
a population of 45 workers in the accounting area of construction companies, 
Miraflores district. Probabilistic sampling was used, ie a stratified random sample of 
40 workers from the accounting area of the construction companies, district of 
Miraflores, was considered in 2016. The technique that was selected and worked is 
the survey and data collection instrument, The questionnaire was applied to workers 
in the accounting area of these companies. For the validity of the instruments, the 
criterion of expert judgment was used. 
In the present investigation it was concluded that the agreements are related 
to double taxation in the construction companies of the district of Miraflores, year 
2016. 
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